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Subsecretaria
DESTINOS
Excmo. 5r.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que el teniente coronel de Artillería D. Aniceto
González y Fernández de Zen:.:ano y el comandante de
Infantería D. Santiago Zumc.1 Ruiz, cesen en el cargo de
ayunante de campo del General de la primera brigada de
la !3.- divisi6n (.l.a bri~a la de la 2.a división expediciona-
ria en esa plaza) D. Enrique Brualla Gil.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 18 de abril de 1910. .
~NU;
Señor Comandante en jefe de las fuerzas del ejército de
operaciones en Melilla.
Señores Capitán general de la séptima región, Gobernador
militar de Melilla y plazas menores de Africa y Orde-
nador de pagos de Guerra.
le·
Estado Havar Central del Ejército
INSTRUCCION
Circular. Excmo. Sr.: Establecidas por real orden de
4 de marzo próximo pasado (0.0. núm. 50), líneas gene-
rales para instrucción de las tropas con carácter práctico
Como preparación para la guerra, conviene fijar algunas
re~las á fin de que dicha instrucción anquiera la debida
~mdad y sirvan de norma para que autoridades y jefes mi·
lItare! dicten m:\s precisas disposiciones encaminadas á
obtener un ejército bien adiestrado, dados los elementos
Con que cuenta, y apto para dar nuevos días de gloria á
la patria.
Deberá tenerse presente para esto, que la división
del trabajo, 6 sea d desarrollo riel mando con funciones
•eparadas y claramente definidas en los diversos empleos
"no la inicia,tiva que á cada uno corresponde, es una oe-
.tMildad para que los cuerpos armado¡; Re hallen comple-
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tamente dispuestos á llenar su cometido en el momento
preciso; en todas las partes de la instrucción' teórica y
práctica se dejará, pues, á las diversas categorías la ini-
ciativa que los reglamentos cónceden, que deberá ejerci-
tarse con prudencia y contenerse en sus justos límites,
para evitar efectos contrarios á lo que ell dado esperar si
!e emplea en su natural medida.
Además, deberá tenerse muy en cuenta la· nueva
orientaci6n impresa á los reglamentos tácticos, para ajus-
tar á ellos tanto la enseñanza de reclutas como las ma-
niobras que realicen las diversas unidades.
Como asunto primordial y del mayor interés ·!le aten"
derá preferentemente á la teoría y práctica del tiro, muy
esencial, sobre todo, para la Infanterh, observándose las
prescripciones de la real orden de ro de febrero próximo
pasado; la Artillería tendrá estolO ejercicios en la época de
sus escuelas prácticas.
En tu vista, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que la instrucción militar en sus diversas fases, se desen-
vuelva con sujeción á las reglas siguientes:
La La edUcación moral del soldado requiere rodear
la vida militar de un ambiente patriótico y de sentimien.
tos elevados.
Pa;a lograrlo, :odos los cuerpos del Ejército harán
ostenSIbles en el mas breve plazo, por medio de fotogra-
fías, lápidas, carteles, cuadros de honor, etc., profusamente
repa.rti~os en las diversas unidades de que constan, los
sacnficlOs y actos de heroismo que figuren en su historia,
y los nombres de los que al realizarlos merecieron pasar
á la posteridad.
. 2.& En la instrucción teórica se dedicará parte del
t.lempo á la .lect.ura de libros patrióticos y militares, y á
hgeras explicaCIOnes de algunos puntos de la histol'ia del
Ejército y del Cuerpo, completándose esta labor educativa
por medio de conferencias periódicas á cargo de oficiales
que designarán los 1.08 jefes, en las que, además de tra..
tarSe los puntos anteriores, se evidencien las ventajas que
á los pueblos reportan los institutos armados.
3.a Durante la enseñanza de los reclutas estas confe..
. ,
renCIaS serán preparatorias para el acto de la jura de ban-
deras, y se darán por jefes y oficiales de la guarniei6n al.
ternando los de l,as diferentes arma! y cuerpo!, a t~dl:)$
los reclutas reunIdos en locales adecuados.
~.a Con obj:to de que las cIases de tropa tengan la
aptitud necesana para secundar á los oficiales en el del!.
empeño de este cometido, se darán en las academias
regimentales conferencias encaminadas á tal fin •
S.a Anualmente se celebrarán certámenes entre las
clf\!les é indivirluos de tropa, desarrollándose¡ por los que á
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dllls concurran, lemas dirigidos :'i mantcnC'r á la m¡¡Y0r
:lltura su espíritu militar.
ü." !~n.l;ls localidarle~ donde csislan nlllsc<ls mililan$,
~~r;ín \'isitarios pl'r las unidades I,\l'g;ínic;ls cond¡¡GÍd,:~ por
su,; o(lciales de scman;l, quienes (};u'án las explicaciones
con\'c~ni(:nh:sal mcj,)l' éxito de l:sf;lf; enseí'JanZ;lS.
¡'." l<:n cada día ele instxuccián te(iric<I se dividir,~ el
tiempo á ella dedicaoo. en peqlleiios l)("rí()do~, en Jos que
se tratar;\n materias de distinta índole, ctm objeto de que
C\)l1 el menor,ca.ns¡¡n.c~o posible de los discípulos, .queden
las ideas mejor grabadas en su memoria, huyendo de fa-
tigar la imaginación del soldadQ con explicacíones que no
le reporten utilidad positiva y gue puede suplir, cuando lo
necesite, con el examen de cuadros colocados en sitios
visibles.
En todas estas enseñanzas se empleará con preferencia
un mí-toc1o objetivo y de aplicación práctica.
S." Con el fin de que los buenos resultados que se
\'ienen obteniendo en las academias de primeras letras de
los cuerpos, se encaminen á la finalidad ·de formar buenos
ciudadanos y soldados, ge emplearán en ellas, para la es-
critura, libros y tema13 de carácter militar y patriótico.
9." Cuando circunstancias especiales no aconsejen,
como en el año actual, abreviar los plazos ó alterar el mé-
todo pl'evenido para la instrucción de los reclutas, se efec·
tuará ésta sujetándose estrictamente á los reglamentos. .
10." La enseñanza de la gimnasia, en tanto no se ul-
time el reglamento que actualmente se redacta, se limita-
rá, en la instrucción del recluta, á flexiones y ejercicios de
agilidad; terminada aquélla, se adiestrará la tropa, con
método progresivo, en los t"jercicios más en armonía con
la especialidad del arma 6 cuerpo á q \le pertenexca.
11." Para el plan general de instrucción se tendrá
presente que la de tiro deberá tener lugar, por lo menos,
dos días á la semana; dos la de sección y compañía, es-
cuadrón ó batería y gimnasia, y uno la de batallón, me-
dio regimiento ó.grupo'.
Además habrá ejercicios de combate de compañía, es-
cuadrón ó batería, y de batallón, medio regimiento ó gru-
po ó ele regimiento, un día á la semana cada uno de ellos,
dedicando otro á trabajos de fortificación pasajera y á
prácticas de reconocimientos y de servicio de seguridad.
La instrucción te6rica y de primeras letras se dará todos
los días.
En Infantería, durante el primer pel'íorlo de los que se
señalan en el número 17 de la táctica, se dedicará la fuer-
za veterana á lo que anteriormente se expresa, y durante
el segundo se s).lbstituirán las prácticas de batallón por
las que en él se indican.
Todos los capitanes de compañía, escuadrón y batería
presentarán los sáhados el programa de ejercicios, que han
de desarrollar en la semana siguiente, para la aprobación
de los primeros jefes de cuerpo, quienes vig-ibrán su cum-
plimiento como encargados que son, en primer término, .
de (lirigir y unificar la instrucci6n, que inspeccionarán
constantemente los generales de l;¡s respectivas hrigadas
y divisiones.
12.a Los primeros jefes de los cuerpos fijarán, una vez
aprobado ]lOr las autoridades superiores el horario g ue ha
de regir I'n las divers;¡s épocas del año, el programa de
las instrucciones que habr;in de llevarse á cabo, en los que
se procural'¡í repartir los ejercicios señalados de modo
COl1vC'ni(~nte entn.: marlana )r tarde, para que no queden
rlesalendic10s los actos del régimen interior.
13." En los períoc!os en que Jos cuerpos cuenten con
escasa fuerza, la olicialidad se dedicará {i Jos trabajos fija-
do>; en la real orden de 4 de marzo, y en esta misma épo-
ca se rcali7.arán ejercicios de cnadrus, que serán objeto de
gran celo por parte de todos, resolviendo problemas que
puedan ejecutarse después con el completo de la fuerza
6 que se hayan anteriormente desarmIJaclo y merei:can ser
discutidos 6 estudiados con más detenimiento.
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14.n Cuando el grado dl~ instrucCÍún lo permita, ~e
dbpondr,'in marchas, tanto de día cornil de Jl(1che, condi-
ment<índose y comiendo el J'ancho (~n ;Iqué\las fuera del
cllal·te\. Cuando el tiempo lo permita, las pri n1e~ras se ha-
r,ín tres ·vcces al mes, y llna las segundas.
1 ;." ~imulUineamcntese organizarán en las guarnicio-
nes en que sea posible, y dos días al mes por lo menos,
columnas mixtas que desarrollen diferentes supuestos tác-
ticos, y en cuyo mando alternarán todos los jefes de la
guarnici(jn.
16." Se organizadn maniohras de brigada y divisi6n,
con sus elementos org:ínicos, donde sea posible; y cuan-
do las fuerzas que se puedan reunir no consientan se rea-
lic!=n estas prácticas, se lIe\"arán á cabo en cuadro sola-
mente.
17.a El Estado ~\layor Central ciictará cada año ins-
trucciones referentes á la forma de desarrollar las escue-
las:prácticas, en las que tendrá aplicación todo lo apren-
dido anteriormente.
18." Como sc disponía en la real orden de 4 de mar-
zo .anteriormente citada, durante el período de fuerzas .1
pie reducido, los Capitanes generales y Gobernadores mi-
litares de Ceuta y }Ielilla organizarán un curso,de equita-
ción al que asistir,tn cuantos jefes y oficiales de las diver-
sas armas lo deseen, recibiendo las oportunas lecciones de
los profesores de esta especialidad en los cuerpos monta.-
dos, quienes alternarán para este servicio.
19,'" En todos los cuerpos y unidades se llevar~ á ca-
da soldado una libreta igual al modelo que se acompaña,
en la que se anotará cuanto se refiera á sus progresos en
la instrucción.
En lo sucesivo, será obligatorio acompañar copia de la
libreta á las instancias solicitando toda clase de destinos
civiles.
20." Los Capitanes generale~de región ó distrito dic..
tarán instrucciones detalladas para llevar á efecto lo
que se indica en las reglas que anteceden, y darán cuenta
mensualmente (i este Ministerio de su cumplimiento, ex-
poniendo las causas que hayan poclido motivar cualquier
omisión.
21.a El reconocido celo de las referidas autoridades,
dirigido siempre al fin elevado de formar un Ejército ins-
truido y valeroso,' cooperará seguramente á que en plazo
breve se recojan los frutos de cuanto se dicta en esta di.·
posición.
De real orden lo digo á V. E. para su 'conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de abril de 1910.
Señor...
Formulario qlle se cita
..... Regimiento ..... Batallón ..... Compañia
LIBRETA l\tIILIT~'\.R DEL SOLDADO
•••••••••••••••••••• j{ ., " .
............ " ,
•••••••••••••••••••••••• o· •••••••• •• ••••••••••••
Naci6 el día de de 18 ; es hijo de .
y (le , natural de .•.•.•.. , provincia de..•..•...
Entró en filas en ... de ........• de .••.•
.1 urtl la j \andcra el df<.L ... de .•....... de ........•
Número que tiene en la compañía .....•
Destino que desempeña .•...•.......•.
D. O. núm. 84 10 abril 19 tO 15i
HOJA DE TIRO
Ejercicios efectuados. Concepto merecido
· , ... , .. ,
rida plaza, á fin de que pueda ser solicitada en el términq
de un mes, á contar desde esta fecha, por los primeros te-
nientes de Caballería que deseen ocuparla..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid l8 de abril de 1910.
--------......._--------
......................... 10 •••••••••• t ••••••••••
••••••••••••• l •••••• , .. , •• lO ••••••• , ••••••••••• l'
Señor. "
,
; - ¡'.~
HOJA DE PRENDAS Sección de Arllllerla
(Igual á la actual). ASCENSOS
HOJA DE CONCEPTO DE LA INSTRUCCIÓN
TEÓRICA
Materias
En instrucción preparatoria de tiro.
En Ordenanza.
En servicio de campaña.
· .
· .
· .
............................. .
Notas
Excmo. Sr.: Vista el acta de la Junta económica del
tercer regimiento montado de Artillería, que el primer jefe
del mismo remitió á este Ministerio en 31 de marzo próxi-
mo pasado, proponiendo para el ascenso á obrero ajusta-
dor de primera clase, al de segunda D. Isidro Rico Calde-
rón, el Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien conceder al referi-
do obrero la categoría de ajustador herrero-cerrajero de
primera clase, con la antigiíedad ele 26 de febrero último
en que cumplió doce años de servicio como contratado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de abril de Igro.
o~, __;,i ~~"r"'~ ~o0"l., 'AZNAR á:1
Señor Capitán general de la sexta regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
HOJA DE CONCEPTO EN INSTRUCCIÓN
TÁCTICA
•••••••••••••••••• 'o •••••••.••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••••••••••• l ••••••••••• "
PREMIOS QUE HA OBTENIDO
•••••••••••••••••••••••••••••• • •••• t •• , •• ~~~.~ ••
" .......... ........... .. .. . .. . . ~ .. ....... ~ ~ ......
HECHOS NOTABLES QUE HA VERIFICADO
• • • ':1. ... ,. t::: :!Il., .
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner que el eotonel primer jefe del segundo regimiento
montado de Artillería, D. Rodrigo Cabeza de Vaca y S,ín-
chez Arjona, :Marqués de Fuente Santa, sin dejar el man-
do del expresado regimiento, desempeñe el cargo de. vo-
cal de laJunta facultativa del arma, en la vacante ocurri-
da por haber sido destinado á la misma de plantilla'el de
igual empleo D. Teodoro de Ugarte y Guerrero.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de abril de 19lO.
''''''9 .,.,.;;;. "o;"'r~ .~~ ~7:'lli.\ --- AZNAJl ......;
Señor Capitin general de la prim.era región.
Scñor Presidente de la Junta faC\lltativa de Artillería.
ESCALAFONES
• • • • • • • • • • • • • • I ~ • , • •• • ••••••• ~ • • • •••••• t • , • • • • • •
·..... ~ .., .........~. ..................... .
• • • ..,\ .... '
--------.......--------
Circular. Excmo. Sr.: Ocurrida en la Escuela de
Equitación militar una vacante de primer teniente, ayu-
d~nte de profesor, que debe ser desempeñada por uno de
dicha clase del arma de Caballería, el Rey (q. D. g.) ha
tenid~ á bien disponer que con arreglo á lo prevenido en
el articulo 6.° del reglamento provisional del mencionado
Centro de enseñanza de 3 de diciembre de 1902 yen el
caso I," de la real orden de 18 de noviembre de 1905
(C. L. n(¡ms. 28g y 22g), se anuncie la provi:>i6n de la refe-
:'Ihdrid 18 de abril de 1910.
Sección de Caballerla
VACANTES
AZNAR
·0.0\
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo pro-
puesto por V. E., ha tenido á bien disponer que sean in-
cluIdos en el escalafón de jefes de parada del a1'ma de Ar-
tillería los individuos que se· expresan en la siguiente rc-
lación; siendo al propio tiempo la voluntad de S. ?\'I. que
el citado personal cobre los haberes que como tales les
corresponden desde primero de marzo pr6ximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma-
drid 16 d~ abril de Ig10.
~! ~ 't.~:;~' er¡, ~ \tl~ ~ZNAR };j
Señor Director general de Cría Caballar y Remonta.
Señores Capitán general de la cuarta región y Ordenador
de pagos de Guerra.
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D~ real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de abril de 1910.
DllpóIltos 1\OMDI:.E8 ...... ',- ',. '_,""~"',", AZNAIt
i\l,Kirid 16 de abril de l')lO.
.~-------- ---------
" .
J
~; '~'TI .::)
.. :~\ ..~q\ .~.,*; ....;l\
~ZNAR'-~.7'
.. -""j. .:-...
" " "PREMIOS DE REENGANCHE
----------.........----------
Señor Capitán general de Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6á este
Ministerio con su esci-ito fecha 11 de febrero último, pro-
movida por el sargento del regimiento Cazadores de Te-
tuán, 17.0 de Caballería, Cristóbal Millán Andl'eu, en sú-
plica de que se le clasifique en el primer período de ree'n-
ganche con la antigüedad que por sus años de servicio le
corresponda, y que le :;;ea abonada la gratificación de con"
- '" "-,'1 í\ZNAR
Señor Capitán 'general de la segunda regi6n.
Señor 'Ordenalior de pagos de Guerra.
Sección de AdmlnistracJ6n Militar
ACCIDENT.ES DEI.: ¡TRABAJO ~"'r ..",:
Excmo. Sr.: Visto el testimonio que remitió V. E. á
este Ministerio en 30 del mes próximo pasado, de la reso-
lución recaída en el expediente intruído con motivo de la
lesión sufrida por el obrero evéntual nitrador de la fábri-
ca de pólvoras y explosivos de Granada, Nazario Vilchez
Pérez, el día 23 de octubre último, hallándose trabajando
en los talleres de la misma, el Rey (q. D. g.) se ha servi-
do aprobar á favor del c.itado obrero la indemnización
de 60,75 pesetas, importe de medios jornales devengados
durante 54 días que ha permanecido impedido para el
trabajo á consecuencia de dicha lesión, conforme á la ley
de accidentes de 30 de enero de 1900 y artículo 15 del
reglamento de 26 de marzo de 1902 (C. L.núrn. 73); de-
biendo ser cargo la expresada suma al capítulo' 1 S, artícu-
lo único del presupuesto vigente, según 10 determina la
real orden circular de 15 de junio de 1903 (C. L. núm. 98).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de abril de 1910.
" .. ..
Excmo. Sr.: Examinado el «Proyecto de demolición
de la cueva del muelle de Calafons (Vilia Carlos) y edifi~
caciún en su emplazamiento de una caseta de construc-
ción ligera:.>, que remitió V. E. á este i'dinisterio con su
escrito del 15 de diciembre último, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien aprobarlo, así como su presupuesto, impor-
tante I.3~0 pesetas, que deberá ser cargo al material de
Ingenieros.
S. ~L se ha servido al propio tiempo disponer, que
habiéndose asignado los 800 pesetas que importaba la
demolición de la expresada cueva por real orden de 13
de enero último, la comandancia de Ingenieros de Menor-
ca, si conceptlÍa de necesidad urgente la construcción de
la caseta referida, formule la correspondiente propuesta
eventual por valor de las 550 pesetas á que asciende su
presupuesto de ejecución, dando de baja igual suma en lo
asignado á la misma en la propuesta de inversión co-
rriente.
De real orden 10 digo á V. E. para su coaocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma';'
drid 16 de abril de Ig10.
Serior Capitán general de la octava regi6n.
Seflor Ordenador de pagos de Guerra.
•• '*
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g:) ha tenido á bien apro-
bar el proyecto de obras necesarias para instalar. una es-
tufa de dcsinfecci6n ...Geneste Herches»en el Hospital
militar de Segovia, que V~ E. remi,tió á este Ministerio
con su escrito de 2Sde febrero último; y disponer que
su presupuesto, importante 9.450 pesetas, sea cargo á la
dotación del material de Ingenieros.
.De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de abril de 1910..
l ~.~~ ~ ,.,<¡ ~'~" AzNAR .~
Seiíor Capitán g~l1eral de la primera región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
l.,.~ .
Sección de IngenlerDS
MATERIAL' DE INGENIEROS"~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
bar, el proyecto de ~Rerorma del de ampliacióa de locales
en el cuartel de Atara7.¡mas, para alojar las seis baterías
Schneider-Canet del 9.° regimiento montado de Artille-
ría»), que V. E. cursó á este :Ministerio con su escrito de
30 del mes próxilno pasado, y disponer que las 52.000
pesetas á que asciende su presupuesto sean cargo tí la
dotaoi6n del material de Ingenieros, concediéndose las
gratificaciones del grupo (e) de la real orden de 23 de
abril de 1902 Ce. L. núm. 92), al personal encargado de
las obras, con duración de cinco meses para las mismas.
Es al propio tiempo la voluntad de S. M. que se considere
caducado el crédito df- 57.190 pesetas del proyecto 'apro-
bado por real orden de J9 de junio de 1908 (núm. 489 del
L. de C. é 1.), al cual reemplaza el crédito que. ahora se
concede.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de abril de 1910.
""'" .', ANGEL AZNAR
Seíior Capitán general de la cuarta región.
~eiior Ordenador de pagos de GuCrl'll.
Ex.cmo. Sr.: Visto el "Presupuesto de demarcación
de las zonas polémicas de la península de monte Farol,
fOl'!Dudo por la comandancia de Ingenieros del Ferrol y
remitido por V. E. á este Ministerio con escrito fecha 17
de julio del afio último, el Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar dicho presupuesto y disponer. que su importe, que
asciende ~ I.5~0 pesetas, sea car~o 11a dotacion ordina-
ria. del.material de Ingenieros.
1fo!;pitalct•.•..•.•...•.. Juan Garda Pina.
¡ckm, ...•....•..• , .... , Emilio P¡llIarés Ga¡'cía.
Tdl"lll .••.....•..... " ••. Antonio Segado Chncün.
I~kl11., ...............•. ' Purificación So;rra¡¡o Palo.
. Sargentos jefes de pal'ada de primera clase
H')~pit;¡lQt...•.•....... '1 Luis Falcün Segura.
!,jr-lJl. , '.•••••••..•••.••• Juan &tlIZ Esteban.
Cabos jefes de parada de segunda clase
© Ministerio de Defensa
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AZNAR
ANGEL AZN.-\.R
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Señal Ordenador de pagos de Guerra.
llZNAR :,,~
be eilos 100 con destino
nI Dep,o de Bilb;¡,·
De ello~ 100 conidem al
id. de San Sehasti¡ín.
ObSl'lVaclollBII
:'\00
HARIKA
Quintales 'lit-
tricos
Parqnes
* * '"
Madrid 16 de abril ele 1910.
Fábricas
'TRANSI!ORTES
Señor Capitán general de la segunda región.
Sei'íor Ordenador de pagos de Guerra.
• • • . ... , .;,-" Y-> ., ,.
Rdadón que se cita.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido ordenar
se efectúe el transporte del material que á continuacic'ín
se indica.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 16 de abril de 1910. .
,;¡ • ,Jái ." _ ' ~ZNAJl J::>2í
Señor Capitán general de la primera regi6n.·
Señores Capitán general de la sexta regi6n yOrde.nador
. de pagos de Gtlerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á esle
:iYIinisterio en 8 de febrero último, promovida por el vek
rinario 2.", con destino en el 2." Establecimiento de He
monta, D. Antonio Lage Pereira, en súplica de que le
sean reintegradas 30 pesetas, importe del medio billete
por ferrocarril desde Algeciras á esta Corte, que satisfizo
de su peculio al ihcorporarse en diciembre de 1903 al
Instituto de Higiene militar para cursar los estudios de
ampliaci6n prevenidos porreal orden de 6 de noviembre
del mismo año Ce. L. núm. 194), y encontrándose el reCl1
rrente en iguales condiciones que los oficia1cs de Sanidad
militar que asisten á los mismos1:ursos de ampliaci6n d~
estudios y á quienes la real orden de 14 de mayo de 1909
Ce. 1.. núm. 991, les concede el derecho á pasajes por
cuenta del Estado, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Ordenación dé pagos de Guerra, ha te
nielo (( bien acceder {i lo que se solicita, y di¡:¡poner que pt'lr
la Pagaduría de transportes de Córdoba se rinda la el)
rrespondiente cuenta adicional al ejercicio d,e 1908 por
el importe reglamentario ele dicho pasaje, á fin de tecla
mar del Tesoro el .oportuno crédito y iibrarlo 'al intere
sado.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 16 de abril de 1910.
Zaragoza .... Vitoria., •.•.
Valladolid.•. Burgos ......
. '~'~SUBSISTENCIAS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E"'dirigió á
este Ministerio con fecha 8 del mes actual, referente al
abastecimiento de harinas á los establecimientos de sumi-
nistro enclavados en esa regi6n, el Rey (q. D. g.) ha teni-
'do á bien disponer que por las fábricas militares de sub·
sistencias expresadas en la.relación que se inserta á con-
tinuaci6n, se efectúen las remesas de dicho artículo en las
cantidades y á los establecimientos que también se deta-
llan, con objeto de cubrir las atenciones de servicio y re-
puesto reglamentarios; debiendo afectar al capítulo 10,
artíc~lo LO del presupuesto vigente los gastos, que se ori-
ginen por .consecuencia de estas remesas.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de abril de 1910.
Señor Capitán general de la sexta región.
Señores Capitanes generales de la quinta y séptima regio-
nes, Ordenador de pagos de Guerra y Director de las
fábricas militares de subsistencias de Valladolid y Za-
ragoza.
tiauaciún en filas que ha dejado de percibir; resultando
que el recurrente fué admitido á la gratificación de con-
tinuado, á partir del día 3 de marzo de 1907 en que cum-
plió los 3 años de servicio en filas, según la copia de la
filiaci6n que justificó la propuesta; pero que al comprobar
'ahora que tenía 3 años y 13 días de servicios anteriores
computables para el reenganche, se deduce que, cuando
en 1." de septiembre de 1905 ascendió á su actual empleo,
ya estaba en condiciones para disfrutar la gratificación,
teniendo derecho á ella desde la fccha mencionada, como
igualmente á que se le considere en el período de reen-
ganche, á contar desde el día 18 de febrero de 1907; y
resultando, por último, que el mencionado sargento tiene
en su filiación una nota desfavorable sin invalidar y que
hasta que la invalide no se le puede clasificar ni incluir
en la escala de aspirantes al premio de reenganchado, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Orde-
nación de pagos de Guerra, ha tenido á bien disponer se
manifieste á V. E. que el sargento Millán Andreu no
puede figurar en la escala de reenganchados mientras ten-
ga sin invalidar la referida nota; reconociéndole derecho
6. la gratificación mensual de 15 pesetas como de coati-
nuación en filas desde la revista de septiembre de 1905 á
la de marzo de 1907, autorizando al citado regimiento
para que, en adicionales á los ejercicios cerrados respec-
tivos y en la forma reglamentaria, reclame para· el intere-
sado los devengos que le hayan correspondido entre las
dos lechas mencionadas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de abril de 1910.
.~ ... ·t
- ,1
Transportes que 3B indican
Madrid 16 de abril de 19IQ.
___E_s_ta_b_lllC_lm_l_en_t_O_l6_m_lte_n_t_8 l. Kúmero '!! claBe de efecto. 1 :E!_t&_b_IllC_I_IIl_I_'eU_'_O_l'eee_·_p._to_' _
4 cajas contenit>ndo material. de enseñanza: un:l~
marca E. Lo núm. 12.8:;8 y peso bruto de:27 ki~
Irún, comisario de gnena Interventor logramos •.••••••.•..••••••..•••••••.•••••••• Acadelll' el i\d .. t ., ·1·t 'A' 'Jd~ tran~portes de San Sebastián .•.•. Otra marca E. A. núm. 191 pC'so 5;) ldem •••• ,.... la e. mmlS raCIOn Jl al' " VI a)
. Otra número 404 de 66 ldem .•••.•....•.•••.•••.
,Otra núm. 405' de 54Idem ~
,-
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha, servio,o ordenar
se etectúen lbs~ transPórtes del· ffirttt:tiáI·q\\;;'á-'·'(:ontinua-
ción se indican. .
De real orden lo digo á V: E. para su conocimiento 'y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de abril de 1910.
: ....L. ,AzNAR
Señor Orden;\dor de pagos ue Guerra.
Señores Capitanes generales de la prim:era, tercera¡.cuar- ,
ta y séptima regiones. .
Transportes que se inc1zcan
EI~8.blecimlcnto rem\teute ' KÚlllcro ) cla.8e de erecto! I &tableelmlcnto reccptor
l'art¡u(, regional de Art.a de Yakncia... 16 jaula;; ~e empal[UC para rucd~l~ del material del.. ..,.
campana modelo '906.... ,., ...•..•.•....•••••. ParC¡Ii'.~ rcgl<Jnal de Arltlu"na <.le Barcdll!lu.
, \:1,548 kilogramos de púl\'ora nc;:ra iniciadora unal
. canal. .•••...•..•..... , .. " ......••.••.•..• ,.
l'"h'l11'ines de la :..tarina del apOSl<lCkrO)2S' SS " ídem dI; íd. p, ,1\ S:U1t';l Bárbara ~'F;'l1,l1'ica de púl \"C 'ra.:; de :-'1 lIrcii1.
do: Carta¡.:t:a:l .•...............••..• 5. 1.;2 ll1em de Id, P. 1 :; Illem....•...•.•.•..•.• , .• \
r .369 ídem <le íd. 2 f...•..... " •..••••.•...•••..
. 396 ídem d<> íd. C2.. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .
, . ll3 carros de mllnicion{'s dd material de caml'alialI' . l I A t a.1 .{.I· I .
. ...' . d 1 ú' arqne reglOna (e r. Ue", aun< .F'ihncll de Arta de 1rubia.. . . . . . . • • . . t. [. mo e o 190 •••••.••••••••••••••••••••••• .
• 1~ ídem cie íd. dd ídem íd, íd. íd...............•. 'ldem íd. de íd. d... lJal'celona.
I I
:\f;t(ldd 1(, de abril <le 1910. d'" ( ~':.. ' ',... :;: '..."
ti ..~ I i.'
~ZNAR
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido ordenar
!'le efectúen los transportes del material que á continua-
. ci(l\\ !'oc indican.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
ll,ofadrid I~ de abril de IgI0.
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Gobernadores militares de Ceuta y Melilla y pla..
zas menores de Africa y Ordenador de pagos d~
Guerra.
'l).·tlltsporfts (jI'" Sl' iltdrúJt
,¡;.tn),le(;Ímien(o reDllten~l) ~t\¡r.ero 'J clltttl I\e erectos Est&1.>lecimleuto rcccptor
-.:..::.....-:.----------:1---·--------------1------·-------·
".. ,t:n camión autom<Ívil marca S. A. G. Beuz, de cuatro/
. •. .'. cilind;'os, co~.rlle:·:a de 40 caballos y earga máxi-,Comand.:t de Ingeniero;; de Mdillll.
Cto-ntrd Eleclroll'CIlICO v <1e comunIC.l- Ola de S·ooo kIlogl,lmos J
.. . " .""",un cami6n automóvil marca Saure7., dl~ cuatro Cilil1'~
. ";H»flC":" •• l" ••••• •.•• : ••••••
, dro~, con ~\lerza de ,,0 caballos y carga Uliíxima Idem de Id. de Ccuta.
. de 3.S0C? .ktlogramQ~ , .•••••••..
I I
M~ctrid ,8 de ~hril.(le 1910.
-~-------_........._---------
AZNAR
:r~J(cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que el médico provisional de Sanidad l\filitar don
Luis Boada y Saliete, del hospital militar de Madrid-Cara-
Lanchel, pase destinado al segundo batall6n del regimien-
to de Infantería de C6rdoba núm. 10, al que se incorpo-
l'ará con toda urgencia;' percibiendo sus haberes con car-
go al cap. 13.", arto 2.° del prcsapuesto.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de abril de. 1910. l\ZNAR .~bIl
., .. r
Ex.cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner quede sin efecto el destino, en comisi6n, al tercer
Establecimiento de Remonta, del veterinario segundo don
Patricio Cham6n Moya, de plantilla en la Escuela Central
de Tiro; y que el veterinario primero Ir. Antonio L6pez
Martín, que sirve en comisión en la misma, pase destinado
en igual concepto al citado Establecimiento de Remonta,
mientras dure la compra de potros del año actual, sin ser
baja en la citada escuela.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de abril de Ig10.
: I
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera y segunda. té"
giones y Director general de Cría Caballar y Remonta,y s(>gunda
:AZNAR
Sección. de Sanidad Killtar~i' •....
Seiior Ordenador de pagos de Guerra.
Señor.f1) ,Capitanes generales de la primera
regiones.
..... .
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.SeccIón de Justicia vasuntos generales
!í..\~:{"Z; ~~'f';::';. ~'.;;".;: ~¡'. PENSIONES ",:lJ W;·"·j:~ :_'.;,11,1 ~._,
.... .I__ ..~.... ~.)..uro-, ......:. . . ,:l~ .~~ t~:L¡:~~ ? ....
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g.), con arreglo
á l? prevenido en el real decreto de 22 de julio del afio
úlb~no y reales órdenes circulares dictadas para su apli-
cación en 4 de agosto y 8 de noviembre del mismo'
(D. O. núms. 162, 172 Y 252), ha tenido á biell conceder,-
con carácter provisional, la pensión de 50 céntimos ·de
© Ministerio de Defensa
peseta diarios á las esposas de individuos reservistas com-
prendidos en la siguiente relaci6n, qne comienza con Ma-
ría Francisca Esteban Miguel y termina con María :Muñiz
Rodríguez..
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V; E.muchos años. Mil,.
drid 16,de abril de 1910.
Señor...
@
S
:::J
en
--CD~.
o
a.
CD
e
CD
~
:::J
en
Q)
~ ffi!fl ~" 'Retaiión 'f¡fJt. sé -el/ti. v '"'1/'-' -....[{:":~ :, •. --~
I RESIDENCIAAntoTid&d Caja. de Reclutaque :t\ombre delns ponsloul5tas cnque Clase y nombres de los eausllutel! Cuerpo en que sirvencursó la !Jl.6taDcla I se les eOlllilg11llo el pago
! Pueblo Provincia.
O. G. 1.1' ret<ón, ••• María Francisca Esteban Miguel ••••••.•• Trujillo ........... Cáceres ••••• Cáceres núm. 15•••••• Soldado, And~és Bernal Garcla •••••••••• Re~. rnta de CasUlla.
Idem 7.a •••••••••• Braulla lbáliez Borbolla ••••••••••••••••. RhadedeTa.••••••• Oviedo•••••• Inflesto aúm. 101 ••••• Otro, Celestino Rolz ••••••••••••.••••••. Idem dé Andalucfa.
ldem 6.6 .......... Feliea Henedo RoldAn................... San Quirce de Rlo
Pisuerga••••••• Burgoe•••••• Burgos núm. 82....... Otro, Vicente Rucandlo Noza!. ••••••••••• Idem de Sicilia.
Idem ••••••••••••• Doroua Pérez Martinaz..•.•••.•••••••••• VIllanu8u de Puer·
IIdem ................tas •.•••....•••• Idem •.••••. Otro, Joaquln Martlnez alucía ••••.•••••• [dem.
Idem 'l ............ Librada Caballero Arla8 •••••..•••••••••. Zamora ••••••.••• , Zamom••••• Zamora nnm. 96•.••.• Otro, AureJio ¡"~rnándezSegulado•.•••••. Idem de Toledo.
.Idem ••••••••••••• JuUa Hernández Gonll6lel••••••••••••••. Rodllana•••••••••• Valladolid •• Medina del Oampo nó-
mero 95•••••• le •••• Otro. Verónica de 1';.Oalle Garcfa •••••••• rdem de Isabel n.
Idem 1.·.......... Elvlra Gómel de Ouenca y Alcúar ••.•••• Oeafla••••••••••••• Toledo •••••. Toledo núm. 6........ Otro, DamiAn MorUnez ROdríguez•••••••• Idem de San FerDando.
rdem 4.6 •••••••••• Ramona Florenz:Io Gran •••••••••.•• , •••. Serée .•••••.•••••• Lérida •••••• Lérida núm. 68 •.••••• Otro, Francisco Puigo Remolá •.••••.••.•• Bón. Cae. de Figueras.
ltIem S.a•••••• s.s. a !urol·. AlonRo Martinez.•••••••••••••••• Verea............. Orenee•••••• Allariz núm. IOD•••••• Otro, Manuel Gl)nzále;¡; Ferreiro •••••.•••• Re¡. luLa de Oerlllola.
ldem 2." •••••••••• Bartolina Contioso Igleslae •••••••••••••• ValnrdedelOamlno Huelva •.••• Valverde del Oamlno
nómer026.......... Otro, BlI'tolcmié Quintero Carte.......... Idein de Sorla.
Sub.'!' '7.& reglón ... Victoria Núlillll de Bte11................ ~ . \~al1adolid •••••.•. VlÜladoUd •. Valladolid núoo. OC .. Otro, Angel Triguflros Velao;.... • • • • • • .• [dem de Isabel U.
O. G. 1. 6 región •.• Brfglda Dvrado Fernández .•.••••.••••••. Madrid ••••••••••• Madrid ••••. Madrid núm. J ••••••• Otro, FranciscJ Ar;lnda López.••••••••••• [dem del Rey.
ldi!m••••••••.•••• Consuelo Tori"ee Lo~ano •..••••••••••..•• [dem .•••••••••••• Idem •••••• , Idem •••.•.•••••.•••• Otro, Ricardo Viñ2fl Galilin.............. IBón. Oaz. de Llerena.
Idem.••••••••.•••• Calixta de la Callo Garcia ............... Frnmalee .•.•••••. S••Ov.......I....OV.. núm. S•••••• Otro, Prudencio Acebes Mndoz •••.•••••. ldem de Figuerae.
Idem 6.R •••••••••• María Figuel'o García ••.•••.•••••••••.•• Gumiel del Mercado Burgo!!.•.••. , Burgos núm. 82••••••• Otro, Prudencia de l. Fuente GODzáJez.••. Reg. lnf.' de Gnípüzcoa.
ldem ............. Nepumocena Focoández Rulz.•••••••••••. Palacio•••.•••.••. Santander••• Torrelavega núm. 89••• Otro, Manuel Fel'nández Garela •..••••••• Idem de Valencia.
ldem 4............. Magdalena CllBCÓ 8ala.................. '1 Sta. Eulalia de Ron-
eans............ Barcelona... IMataró núm. 64 •.•••. Otro, JI.sé Moret Bal'baIlY ..•.•• , .••.••.. Bón. Ca.z. de Barcelona.
G.l M. de Vigo•••• Manuela Oya Fernández••••••••.••.••••. ,Lavadores......... Pontevedra.. ¡Vigo núm. 116........ Otro, Feruando Otero Gralla •••.••... , ••• Reg. Inf." de Murcia.
". G. 1." reglón.... ~!icaelaOampalJo Gal'cla................ Madrid ..•••..•••• Madrid..... , Madrid uúm. 2 .••.••. Otro, Francisco Cabo!! Gllorcía ••••••••••.• Bon. Oaz. de Arapiles.
!dem.••••••••..••. Mada Paz Mendoza Maroto: ••••••••••••• Puebla de D. Fadri·
que............. Toledo•••••. foledo núm. 6........ Otro, Prudencio González NOTiUo •••••••• Reg. lnf.• de Gnllloln.
lde1n '•.•a .......... GTegarin Ga-rcla CanLleco .•••••.•...•.••. León•.•••••••••.•. León •.••••. León núm. 92 .•..•.•. Otro, Felipe Garcla de las MatllB ••••••••. Idem de lllllgO!l.
ldem ••.•.•••..••. l>onitila Mar.tínel Martíne&•.••••.••••••. Berlanga .......... [dem ..••••. !btorg4 núm. 98., •••• Otro, Pablo García Gaceta ••••.•••••••••• [dem de León.
Idelll ••.•••..••••• A.ntonia Alenso Núiiez••••••••.••.•••••. VilIamejH.•.•••••• Idem ....... IIdem..•••.•••..•..•• Otro, JOLlé Garc{a Garcla................. Idem.
Id-em................ Jacinta De1ll'8do Robledo•••••••••••••.•• Villa.qullambre •••• Idem .•••••• León núm.1l2 ........ Otro, Jenaro Flórez Oidóflez. •• • • • • • • • • •. [dem de Burgos.
Jd.em •••••... 11 ._,. Maria Muiiis -Rodrjguez. •••••.••••••••••. ILangreo........... Oviedo•.•••. jOTledo núm. 10(1•••••• Otro, Guillermo Roddgue2 Freira ••.••••. [dem de Andalucía.
.
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'j>o. .~.::,.. '>t; .. ,..~. -~;:ASCENSOS
Sección de Artillerlo
~ ·7'- .',
DISPOSICIONES
de la Subseoretaría y Seooiones de este Ministerio
y de 188 Dependenoias lleRtrllles
to y demás efectos. Dios guarde i1 V. E. muchos años.
Madrid 18 de abril de 19ro•
.,.; '~~~i',; ANGE¡; AZNAR i,:~
Señor Capitán general de la cuarta región.
Seriores Capitán general de la primera regióp y Orde.
mit{GIr <:le pagos de Guerra.
•••
De orden del Excmo. 'Sr. Ministro de la Guerra, el
auxiliar de Almacenes de tercera clase del personal del
Material de Artillería, que presta sus servicios en la Fábri-
ca Nacional de armas de Toledo, D. Gregario Bartret Por-
tell, pase destinado á la Academia de Artillería, verificán-
dose el alta y baja correspondiente en la pr6xima revista
de comisario.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 1Ó de abril
de 19ro. )
El Jefe de 111 SeccIón,
Manuel M. Pum/c.
De orden del Excmo. Sr. J\01inistro de la Guerra se as-
ciende :'i. maestro de trompetas al cabo del primer regi-
mientode Montaña, núm. 1 de la escala de su clase, Yi-
cente Calduch Amela, destinándolo al segundo regimiento
montado del arma, en vacante que de dicha clase existe~
Asímismo se asciende á cabo al trompeta del 11." regi-
miento montado, Modesto Simón, que reune las condicio-
nes prevenidas en la real orden de 24 de febrero de 1894
(C. L. núm. 5r) y está. declarado apto para el asc.enso,
quieR pasará ~¡ ocupar la vacante que deja el anterior,
cuya antigüedad en sus nuevos empleos se les contará.
desde la revista de comisario del pr6ximo mes de mayo,
en que tendrá lugar el alta y baja correspondiente.
Dios guarde á V ... muchos años. Madrid 17 de abril
de 19ro.
XI Jcfe 4e la Sección.
~"'·r:.. ~1'l ~~ ~::s ~.:TI ~r.?~ 'MalUl,z M,. P.llentei ~l"\'
Señor...
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera, ter-
cera y cu¡trta regiones y Ordenador de pagos de
Guerra.
Señor...
Excmos. Señores Capitán general de la primera región y
Ordenador de pagos de Guerra.
---------_............_---------
.,.. ...
REEMPLAZO
1 .•....- .•
~~. "".
Señor Capitán g~neral d~ la sépti¡n~ regi6n.
L;' '" ... ... •'.' "'K'''', ,;.,
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó á
este Mini~terio en 28 del mes pr6ximo pasado, instruído
con motivo de haber alegado, como sobrevenida después
del ingreso en caja;, el soldado Antonio Santos Montero,
la excepción del servicio militar activo comprendida en el
caso l.Q del art. 87 de la ley cie reclutamiento; y resul-
tando que la citada excepción l\,I- expuso el interesado en
el acto de la clasificación y ded~raciún ñe soldados del
reeemplazo á que pertenece, siéndcle desestimada por no
h~berla justificado, sin que desde entonces haya ocurrido
cl~cu?stanciaalguna que le coloque dentro de las pres-
CrtpclOnes del arto 149 de la ley indicada, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo propuesto por la Comisión mixta de
rec!utamiento de la provincia de León; se ha servido des-
estimar la excepci6n de referencia, por na tener carácter
de sobrevenida después del ingreso en caja.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
de.más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dCld 16 de abril de 19ro.
- -. ",.. ~ZNAR ~f
Señor Capit~n general de la séptima región.
r.
t.
Señor Provicario general Castrense.
Señores Capitán general de la primera región y Orde-
nador de pagos de Guerra.
RECLUTAMIENTO Y REEMPI.;AZO DEI; EJERCITO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Miguel :Maestrc Cifuentes, vecino de Quintana (Zaaora),
en solicitud de que, se exima del ser~icio militar activo á
su hijo José Mada Maestre, el Rey (q. D. g.) se ha servido
desestimar dicha petición, una vez que la excepción que
h.ega no tiene el carácter de 60brevenida después del in-
greso en caja. .
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año8. Ma-
drid 16 de abril de 1910.
" ·;f ~:-0 ~·<;F""·'··~ ~NAR ••
Excmo. Sr.: En vista de lo propliesto por V. E. ti
este lVlinisterio en 1." del mes actual, el Rey (q. D. g.) se
ha servido conceder el ingreso en el Cuerpo Eclesiástico
del Ejército, con el empleo de capellán segundo y dere-
cho ti ocupar plaza en propiedad, según real orden de 28 de
febrero úllimo (D. O. núm. 47), á los tres aspirantes apro-
bados, D. :\Ianuel Martínez González, D. Constantino de
Lucas Martín y D. Desiderio Ballesteros Aules, residentes
en la primera región.
. De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de abril de r9ro.
CLERO CASTRENSE
.. '" ..
Seccl6n de Instrucción, Reclutamiento vCuerDos diversos
. ~ Exctn?. Sr.:.. En yista de la instancia que V. E. cursó
.este Mmlsteno en 6 del actual, promovida por el te-
niente auditor de primera, excedente y con destino enCo "0 .[; mlSl n en la Auditoría de esa Capitanía general, D. Ra-~~ Sant~mar~naTorrado, en. súplica de que se le conceda
P al' ti sltuacI6n de reemplazo voluntario con residenciaent~~ta corte, el Rey (q. D. g.) se ha servido acceder á la
pe ICl6n del interesado, conforme á lo prevenido en la
:eal;rden de r2 ?e dicie~bre dé 1900 (C. L. 'núm: 2~7).
e orden de ~ ]\1. lo dIgo á V. E. para su conOClrnlen-
©Ministerio de Defensa
Sección de InstruccIón, ReclutamIento vCuerDOS diversos
En vista del escrito de V. S. de 12 del meS actual y
del que en copia acompaña del certificado del médico de
esa Academia, de orden del Excmo. Señor Ministro de la
Guerra, le ha sido concedido al alumno de la misma don
Juan Fontán Lobé, un me& de licencia por enfermo para:
esta corte. .
-t6~
,. ,.-
19 abril 1910 D. {i}, a6m. 84
Dios guarcle á V. S. muchos años. Madrid 18 de abril
de IgIO.
El JoCe Ge la SOllcl6n,
Francisco. 'Martín Nrúe.
Señor Director de la Acauemia de Artillería.
Excmo. Señor Capitán general de la primera regi6n.
:,.,-: _",/..~... i; i L' •••
En vista de la instancia promovida por el alumno de
~saAcademia D. J\Ianuel Alvarez Alvarez, y del certifica-
rlo facultativo que se acompaña, de orden del Excmo. Se-
ñor Ministro de la Guerra se le conceden dos meses de
prórroga á la licencia que por enfermo se halla disfru-
tando en Santa Cruz de Tenerit"e y esta corte.
Dios guarde á V. S. muchos años. :Madrid 18 de abril
de 1910.
tancia en los pasaportes que se expidan para la ejecución
del servicio.
7.Q Los coroneles de los cuerpos darán á los oficiales
comisionados las instrucciones oportunas encaminadas ¡i.
conseguir que el ganado se transporte en las mejores con-
diciones posibles. .
8.a Los coroneles de los Establecimientos de Remonta
asistirán al acto de la entrega y dictarán las 6rdenes opor-
tunas para que el ganado se halle en los puntos designa-
dos, con anticipación suficiente á las fechas fijadas.
9." Incorporado el ganado á los cuerpos, los primeros
jefes lo participarán á esta Dirección, remitiendo relación
en la que se haga constar el estado en que han llegado y
cuanto consideren deba conocer mi autoridarl relacionado
con el servicio.
:Madrid 18 de abril de 19 ro.
1:1 Jete de la Secctón.
Francisco Martín Arrúe.
Señor Director de la Academia de Administ~aciónl\IilC
taro
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera reg'i6n
y de Canariíll:'. .
-----------........------------
P. A.
El e{/lt/le dc Aguil¡(J' dI! hlcst¡'íll<l5.
Señor...
Excmos. Señores Capitanes generales de las regiones,
Comandante general del Real Cuerpo de Guardias Ala·
barderos y Ordenador de pagos de Guerra.
--------_.......'.._--------
'".. ~ ~ .
PRF.8I1HDA rOR
..c¡,¡;¡¡;¡;¡¡;=.....=.....zr=... ......=.....-=========;¡¡¡.....
6.125'5°
1$'00
:l.031.643' 16
3.660 '00
¡.28' '~O
1.5 1:1'10
2 1 3'60
10.000'00
6.000'00
10.927'00
3°·3°9'82
10.000'00
45. 000'00
Inspección general de las Comisiones liquidadoras
del Ejército
DESTINOS
LISTAS DE DONATIVOS
Suma anterior ••••.•• , •••.••
Sr. Alvarez ~Ielgar de Costa·Rica ..••••••..•••..•••
Legación de España en Montevideo•••...•••.•..••
RecaudadD en Managua (Centl'O Aml;rica).••....•••
Recaudado' en Ronstdronk (Grecia) .••••••••...•.••
Junta Regional de Badajoz (segundo endo) •••..••••
Junta Regional de Santa Cruz de Tenerife ••••••••••
Recaudado en París por la Marquesa del Muni, ••• ,.
Junta de r.radrid (tercer envío) •••••••••••••.•••.••
Conde ele Cartagena (segundo donati\'o) ••••• , •••••
Junta <le San Scbastián (segundo envío)••••••••••••
Remitido por la Marquesa de SantilJana (de un ejem-
plar de «Zarauz-:\[elilla.) .•••••..•••..••.••••••
I"egación de España en Montevideo (segundo envío).
Colonia Española de Cienfuegos, Cuba, ·(entregado
por el Sr. \Tillanueva) .•••••• , ••••••• ,' •••••••••
De id. id. entregado por el mismo Senor" •• 1 , , , , , ,
s. M_ LA REINA
SUSCRIPCIÓN NACIONAL
Cí1'cull1r. Los jefes de los cuerpos 6 comisiones li-
quidadoras ti que hubiesen pertenecido en Cuba los sol-
dados repatriados Lorenzo Bachuella DJas y Manuel Ver-
tuase Pereiro, se servirán comunicarlo á esta Inspección
general á la posible brevedad.
Madrid r4 de abril de 1910.
ASOCIACION DE SERORAS
PARTE NO OFICIAL
El Tnspector general,
Arh(l'o Alsilla
Dirección general de erla Caballar vRemonto
Á; ifII".' ~; "i':~. IREMONTA
Circular. Destinados á los cuerpos activos del Arma
de Caballería y regimiento de Pontoneros los potros de
salida existentes en los establecimientos de Remonta, he
dispuesto que la entrega del ganado se verifique con arre-
glo á las instrucciones siguientes:
1." El pe~teneciente al 2." y 3.er Establecimiento, lo
será en Córdoba los días 10 y 11 de mayo pr6ximo, y el
13 y 14 del mismo en Jaén, el del 1.0 y 4.°.
2." Los coroneles de los regimientos de Caballería
alombrarán una partida para hacerse cargo del ganado en
Jos puntos que corresponda, compuesta de dos oficiales,
de los que uno habrá de procurarse haya practicado este
servicio un veterinario, y el personal de tropa necesario;
y el coronel del escuadrón de Escolta Real nombrará
otra partida á cargo de un oficial con la tropa precisa
para recoger en C6rdoaa los potros que se le han desti-
nado del 2.° y 3.er Establecimientos, haciéndose cargo de
Jos del 1.0 y 4.° en la estación de Javalquinto, para lo cual
el oficial jefe de la partida participará por telégrafo y con
anticipaci6n suficiente, al coronel. del último Estableci-
miento, el día en que pasará por dicha estación para que
Jos potros estén embarcados.
3.a Los potros destinados á la Escuela de Equitación
continuarán en los Establecimientos hasta que se dispon-
ga su incorporación.
4." La partida del regimiento de Farnesio se hará car-
go de los potros destinados á la Academia de Caballería,
y la del de Castillejos, de los que lo han sido al regimien-
to de Pontoneros, entregándolos á su l!~gada á los respec-
tivos cuerpos con las formalidades reglamentarias.
~.n El coronel del I.er Establecimiento de Remonta
dispondrá lo conveniente para que los potros del mismo
destinados al escuadr6n de Escolta Real, se hallen el día
11 de mayo en las dehesas del 4.°, para ser embarcados
con los de este Establecimiento cuando el coronel lo or-
dene en vista del aviso telegráfico que reciba.
6." El transporte del ganado se efectuará por ferroca-
rril y cuenta del Estado con arreglo á lo prevenido en el
artículo 9.0 del reglamento de 24 de marzo de 1891 y real
orden de 3 de agosto del mismo año (D. O. núm. 167);
debiendo solicitar los primeros jefes de los cuerpos, de la
autoridad superior de la región) se consigne dicha circ\.Jns~
© miste o de Defe a
.,. Ó••GOl. 84- 19 abril 1910
Total, pesetas .••••.•. 2.3 t9.608'50
Madrid 14 de abril de 1910.
Remitido por la Señora de Merry (de una rifa en
Tánger) .........••.•..•....••.....••.. " .
CÚI1~ulado de Orán (segundo envío) .
¡unta de Señoras de Cellta .•.................... ,
Junta de Puente de Domingo Flores (León) .•. , .•..
Recaudado en Villanueva de los Caños (Valladolid).
Junta Regional de Santa Cruz de Tencrife. '.' ....•..
Legación de España en el Brasil ..........•.......
Junta provincial de Burgos ..•..•.................
Junta provincial de Vitoria ....•...•.....•.•......
Junta provincial de León ...•..•..........•.•.....
Señora Viuda de Miel' (Méjico) .•. '•.•.••...•...•.•
Junta Regional de Andalucía (séptin10 envío) ..•.•..
Señores Tió y Santos (de Santo Domingo) •.••••••••
300'00
1.698'5 0
1.4~5'7S
155'00
23'00
:l.667·3Ó
11.93 2 '.3 0
26.700'3 0
730 '25
556'95
2.500'00
6.111'33
163'5 0
Remitido por la Correspondencia (de un donante anó-
nim.') ..•........•..••••...•......•.........
Junta provincial'de Lugo ..••.... , ...•.•..•..••.•.
Legación de Espat'la en Montevideo (tercer envío) .•
Legación en Chile . . . . . . . . . . .. ••.. • ••••.....•
Junta Regional de Badajoz (tercer envío) .•.........
Junta de Vivero (Lugo) ...........•....••....••.
Junta Regional de Aragón (segundo envío) .••.•.•.•
J unta de Guadalajara. . .
Junta Regional de Cataluña (tercer envío) ..•......•
10'00
4.085'10
8.9Z7'05
452'40
to.173'95
179'80
31.010'04
236'22
7·405'00
•••
COLEGIO DE HUÉRFANOS
üKA DI OA:BALLE!l.ÍA.-COllS!lJO DE ~ln)lIa'1'UCIOJr D!l:t. COLEGIQ DI: SA)l''l'IAGO
BALANCE de Caje. correspondiente al mes de marzo anterior, efectuado hoy dia de la techa
---------------------:--------------------------~-
DEBE Pesetall ots. I HABER Peset.. CtI.
----------------_... -
2.220 26
16 »
2.6!56 69
2.4'18 89
2.4ll6 •
:oI.H8 72
1.878 90
:01.1116 ~O
9 76
3~4 68
41LOOO 04
23 2~7 88
309. 29
7:11.667 :U
En metálico y cuenta corriente en el Banco de
E8pafta.'; •.• ~ •••..••.•. '" ••.•. -•••.••••• ; .....
En la caja del Oole~io. á dar dlstrlbnrión•••••••
En la cajá de Secretaría en efectos por cobrar •••
1----1-
SUIlIÁ BL OUITAL•.••••••••
Por gast08 efectuadoll en la Secretaría ••••••••••
Por la cuenta de gaBtol.'l ~eneraleA del OOlegio....
Por la ídem de alimentaclon de varonee ••••••••
I Por la ldem de a8i8tencia de nifia8 ••.••••••••••Por la ídem de gastos de la imprenta .•••.••••••
Haberes de profesores y empleados civiles y ma-
nutención de éBtos •••..•••••.•••••••••••.•••
Pensiones á los huél'fanOB que siguen SU8 estu-
dioR fuera del Ooleglo y á menon!! de edad••.•
Devuelto á los CllerpO!! pul' liquidación dto cuotas
Cargo contra el fondo de depósito de alumnos ••.
Abunado al contratl~ta~r.Martlnez, por obrlls rer.·
llzadll.s en el edUh:io dlll Ooit'gio con cllrgo á
la subvención del A.yunr-miento•••••••••••••
4.25~ 67
~.697 60
311 77
2.470 ,.
1.090 60
174 50
63 80
2.220 26
100 60
74.122 40Jb:iItetteia tft lit!. del me. próximo Paliado• ••
Por cuotall de socioll abonadail persOnalmente;
idem por los cuerpos y por 10l~ habilitad08 11t'
..aeell de las regiones .••..•.•••••.•••••••.•••
Recibido por donativos de jelee y oficiales ..
Ahonado por loe coerpos en el Oolegio y en Se·
cretaría por trabajos hechos en la imprenta es-
tablecida en aquél. ••••••••..••••.••••••••..
Idem por la Hacienda para el fondo de mate·
rlal del Ooleglo ••.•• _••.••••••••••••••••••.•
[dem por la misma para dotación de empleadol.'l y
~irvientes civiles .•••••..•..•..•..••••••••••
ROllorarios de alumnos externos de pago .
Por pensione!!! de alulllnos' de la ACll.demia del
Arm , .••••••••. _, ••• lO ••••••••
Recibido del Excmo. Ayuntamiento ele Vallllorlolid
á cuenta de la Bubve.nción h ..cha al Colegio••.
Idem de 108 sefiores socios por donativo para la
compra de juguetee á los huérfanos.••••••••••
..
SUMA BL DRBE........ oOoO. 89.406 79
1----1-
SUMA BL HADo............ 89.401i 79
NÚMERO de socioS en el presente mes y huérfano. hoy dia de la. fecha
•
HUÉRFANOS I BU.D.aos ASPluar••
Totalla BL leoll P.CJl8IÓa IlUia 1611. t &leala aÚl, IOOLIIGIO huérfanos
~ III ~ III • cargo -el il <l lzl.. .. de la i • !el S ... S S gol:l :; l:l c' Aloclaclón c' •el>
• IR
... ... ~ f'" !" &: .. P. :
-
--
- -- -- -
88 119 17 17 1M 1 10 10
"
'1i
1.785
100101
TOTAL
12 1111
~ CUERPO DE EQUITACIÓN
o¡ CJl,' CJl ." .." ." ."l:l~ Sg.Oll=S"~"'''''' .... '"1=''' .. el> .. o '.. 0 ':0
.... ts· ...............~ ....~ o ~Q.: o",(I)::i ~ ~~ !""" Ji'" o es i5
• ::L • '" el> ~ dl· ... • ...:':'~I III:Z-:
- -I-'~lt----II--
-
V.O B••
El Gellera! Vleepretldente,
ARDUO
Madrid 1& dI' abril de 11110.
m telIltlnte corouel tlecret&rlll,
Ib.K6J1l FBA1l10 B'
'ULL:ERJlI p-KL :a2KP05lTO D:t .A Ot):uu
© Ministerio de Defensa
